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Abstract: This paper analyzes the characteristics and specialties of the curriculum system setting
methods of Marine Physics，argues the necessities and feasibilities of designing experiments exploita-
tion，and also discusses the project selections，teaching methods，and assessment methods of designing
experiment exploitation． The paper eventually comes to some conclusions that，designing experiments
have changed the situations that previous experimental courses were unsystematic and relatively inde-
pendent． Moreover，designing experiments strengthen the links between related disciplines，therefore，
it let students all have a scientific concept of Marine Physics，and also significantly improve students’
practical and innovative abilities． Thus，the teaching of designing experiments is effective with good re-
sults．
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